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CALAMIDADES 
E F R A N C I A 3 
P R O N O S T I C A D A S E N E L A Ñ O 1^ 56 
POR E L Dn D. DIEGO D E TORRES. 
D E C I M A . 
Quando los mil contarás, 
Con los trescientos doblados, 
Y cinquenta duplicados. 
Con los nueve dieces mas ^  
Entonces tu lo verás: 
Mísera Francia, te espera 
T u calamidad postrera, 
Con tu Rey y tu Delfín 5 
Y tendrá entonces su fin 
T u mayor gloria primera. 
G L O S 
L a Piedad y Relig * 1 
Que en ti esiá tan arr yida. 
L a 
BSÍCIAQIMi^ JAD 
L a verás tan ultrajaJa, 
Que caúsafá compasión: " ?mf ¿r*^ 
A l Templó de Salomón 
Sucio y vil establo harás j 
Quando será , lo sabrás, T 8 0 Í Í O M > 
Si añades siete centenas 
•83f lSCBobre las nueve decenas, \ CI J Í 3 H 
Quando los mil contarás. ' 
) L a virtud que ahora ostentas, Que es la de mejor quilate, 
Tendrá el mas fatal remate 
E n el fin de dichas cuentas: 
Convertirás en afrentas 
Las glorias de tus pasados^ 
Tus caracteres borrados 
Verás , quando á mil cincuenta 
Añadas ciento y quarenta. 
Con los trescientos dobladós. 
Lo sutil de tu Doctrina^ 
De tus escritos lo ameno, 
Arrojan de sí un veneno, 
Que es pestífera sentina; 
Volt aire procura m ruina 
Con errores disfrazados f 
Verá sus fines logrados, 
Quando ajuste nuestra cuenta 
Los mil seiscientos noventa, 
T cinquenta duplicadosA&o nT 
Que tienes virtud, es cierlo 5 
Que tienes . a lor, no hay duda 5 
Pero : : : ( quí mi voz se añuda, 
Sin decí ^ mas que advierto:) 
Veo q- ( á decir no acierto ) 
Veo k e tu verá% ii oa cuQ 
Quan-
Quando ¡os mil contaírds, 
Con los trescientos doblados, 
T cinquenta duplicados. 
Con los nueve dieces mas* 
Quando la Ave Coronada 
Congregará sus polluelos, 
Y el fuerte León sus duelos 
Vengue con uña afilada, 
Quando de la Rosa airada 
Las heridas sentirás^ 
Quando por no decir mas, 
Elementos, Cielo y Tierra, 
Te intimen sangrienta guerra, 
Entonces tu lo verás. 
S í : entonces tu lo verás: 
Veráste en tal fiero apuro, 
Que el cautiverio mas duro 
Por Libertad tomarás: 
Entonces padecerás 
Escaséz y hambre severa: 
Entonces con sana fiera 
Vivirás sin L e y , ni F e : 
Entonces verás lo que, 
Mísera Franc ia , te espera. 
Una infame Convención^ 
Una Asamblea sin ley. 
Creara!» jcontra tu ^ey, 
Contra tu Fe y Religión: 
Pondrás en dura prisión 
A tu Monarca ( ¡ c r ' i d fiera!) 
Hasta que con ley severa 
T e arrojes aun ma^ al lá , 
Pero entonces llega 
Tu calamidad postrera* 
Tanm 
Tanta será tn fiereza, 
Tanta tu saña y rigor, 
Que el pie alzarás con furor 
Contra tu Real Cabeza: 
Entre tan rara estrañeza 
Fomentarás un motín, 
Entre gente buena y ruin, Y 
Hasta que quede vengada 
L a Religión ultrajada, 
Con tu Rey y tu De/fin, 
E n situación tan fatal9 
E n u n funesto baibea, 
Aniquilado tu bien, 
Multiplicado tu mal 5 
Sangriento campo marcial 
De Francia será el Jardín: 
T e horrorizará el clarin, 
Quando en guerrero son rompa: 
Fenecerá aquí tu pompa, 
T tendrá entonces su fin. 
Eclipsado tu explendor 
Con las infernales nieblas, 
Morirás entre tinieblas, 
Entre obscuridad y error: 
Confusión, espanto, horror 
Causará tu f<ual era^ 
E n tu situación postrera 
E l Orbe se exclamará 
Diciendo : j Francia , do está 
Tu mayor gloria primera \ 
Se vente en casa Joaquín Gasset Librero y delante el Colegto 
de San Carlos en Cervtra^y en dicha casa también se ba* 
'"liará la Mapa del Koselfon}y otros papeles curiosos* 
